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SA'AH E. I-I:AS(<Y, A.!. 
H.".,., •• ,,"ok, 
'd",,, .. 
CHAR LES w. n[IO[R l ! !.I 
H .. d ..... , K . . .. d, 
C"~;"'Y 
M'$, 0 " " R. U[rr. SO . A.' 
GW.."" K".,,,I, 
[1_"" .", , • • ,,'_ 
"',lllAM GKl~G, lU <tS, A.'. 
'~;',,"' N.~ J",.,. 
, "bk 1.< .... , "'"", 
!tWICe M. D~ R !l N, A.!. C."',., K." ",I, 
~ ..... t. ', ,,,.,,,,~ 
CAR L f. LAMAR , !,S. 
H, . ... II'-. ",,',,>y 
AO';""'"'" 
NITA l. ASH IY. A." 
S,«,"- """""ly 
(I ..... ,.'" (d." .... 
WIl(''' M I. CHERRY. I.S. 
10.-11.., G,_ (0.'''>' 
0 ... ",<, 
<ATHE" '" ,"OO<S, '.5 
1.!I.Io, , .. ,,,I, 
....... """' 
E O. ALLEN I.S. M,H_" ~ •• '.d, 0.,,,,,,,,, 
PAuliNE AD""'>, ,0..1. 
M,,,,,,, K .. ,",k, 
EI ..... , .. , (,!"",;,.,-
SENIOR 
(LASS 
WESTERN 
KENTUCKY 
TEACHERS 
COLLEGE 
J",.lS H O"'''~D, 1.5, 
'''.,.,.., ~ .. ,,<ly 
," .. ",;.1 "," 
IUEN" ~""'S,V "O"'"l~ " .1 
M,D.woll. < .. '_dy 
E •• I'.h 
GlENN L ; U",,. ~~S, I.S. 
~,,"""Hj •• ~,,',,'v 
""~;""""O" """ S.,..";,;",, ••• '"~" ... 
M'~. ""MEl GIV[N5. ",I, 
",.' to PI,;,,, ~ • • ,,,ly 
E..,lhh 
r . R. P~IC~ 1.5. 
Nobo, ~'"'"'' C"",.t'Y 
MR~. C ~ '" M IlI~. , I .S. 
Io,.jl •• "" .... <." ,,1, 
""",;.1",."0 • • nd S.,..,~,;"" . nd (".It'" 
M",[S H. l"M , I,~, 
110.1: •• G' ... . K •• , .. " 
G""'l"P'Y 
ClA1)O IU> H, """.", 1.5. 
P.","",m, • • ".<1, 
Itolo" 
""l liA M -.tlE N I"'N[IT, "I . 
•• ".0. ~.c'"' " 
M"""" '''' 
lON"~O L lINO~EY. " .1, 
"""""'110. ~ .. t,,'Y 
""""."".';0" • ..! ,"p."",,,,, 
, UIH YO UN G, '.S. 
C .. b,., K •• , . dy 
~"""''Y Ed"." •• 
WIlli"'" ROUIE, 1.1. 
e.", C ... , ~ ""',,'" 
"" .,,1," ," 
! l IU'~ I S, A. I. l'''''''''', . "",1, [, ...... ,,, 00. "",1010 .. 
E511E IOPMl l lU , .... ,1. 
lo~I., G ... " ~""'''' 
b, II,k 
CH .... i l ES £. ~A.Gl.A.ND , A..I, 
10.1:., G, ... , """,,,I, 
M.'I ..... t~, 
Gl~HUD[ HAIL , A..I , 
loom .. ,., t.",",>, E1,,.,,,.,., '''"<-,lIO" 
J . "' ..... SHAll "' ..... CU'" ,0,.1, 
f ... C_I , " .'''', 
HI,t"", .". E,""",,~, 
,VA.N l. CA.RWElL, I .S 
Lo.. 1",.,o, ~..,t",', 
"",,;,.1 f4"., ... 
SENIOR 
CLASS 
June Graduates Whose Pictures Do Not 
Apptilr in Annual 
DORA BAllOU 
ROY J. 8ELL. SR. 
GEORGE BINKLEY 
EVR INE 81SHOP 
WILM A BRATCHER 
VAN L. CAMP BEll 
DAVIS CARROll 
NELL CUMMINGS 
ROBERT DYER 
THELMA GENTRY 
ANDREW HAM MONDS 
EVELYN HUFFAKER 
AUSTIN MILLER 
HAROLD MITCHElL 
~OSA MA( WEBB 
JUNIOR OFFICER S 
Pro';",,"! 
V;"".Pro!.ide"t 
s.e,.t..ry 
Ttl .. " .... 
J AMES RUTAN 
MAR$HI\LL SWAIN 
IRENE GROYES 
J. C. CANTRELL 
HORACE MoMURTRY 
JUNIOR R 0 L L 
Ao'om., Oimpl. 
Ad."", L""i.n 
,o,lIb.itton, Holen 
,o,11e,. C~.M. l . 
"'U.n. Ch. ,Ie. Pou l 
An.n, W.llor r ,.nkli. 
A<><I."o •• Lot .. 
" .. ott. Monuol e. 
A.OIotI, An ... 
Aye", Mo",~ 
S"ley. Suoll 
eo,,,, 1\. L. 
e..1"',JM'>O' 
84,*. Dorothy 
a..klf. Mory MeO ... ", 
Bo" .. n. Willi ... 
60<1"", N.W .. 
BoI.,_ Po..! 
8otwol. J."'M <MIl 
Bo'M", C, 8. 
1Io'~."" J •• oett. a."' ..... l_ ... 
e..u9~. C. F. 
8o"'lhn. lman LH 
s.."d. Cor. Mo. 
kdho .. , An;. D. 
Bell. Ootu. 
aey. •. 0.,. Sorbo,. 
S"t.;ch, G.o<q. 
8011., Robert 
S' ,1"""0', J._, 
~.doorn, Tilmon 
8oqg""_ ~.roche 
6oqg •. 8.00«;. 
E!(Otcn, Dowoy 
8<:> .. moo, How.rd 
60 .. ",.,. J."y 
Soyd, I ~bel AM 
6oyl •. Mory 
$<0"'"' Jom., 
Src",. Rolf, Evo/y" 
8,y"nl, A. ...... 
6'y.nl. Willi.,." NMI 
Butl •• J •• ol 
SU"" .. , Wilm. 
C.i .. Wil;.m 
eo .... 'n. J .. "". Control. J. C. 
C.pI&, CIo,""",. 
Co'p".Ier. Sid .. y 
Co""', Mn. Mo. 
C.,lor. Ft.""e< 
c..w. ,.r",. 
em.dy, Ro)""O'l<l 
C.t.. .. Wil ..... d 
eo ...... Ne.ey 
Ch.eI., J."",. 
Ooypool, So,.h Mo'g''''' 
Cl.oyIOtl, John 
Coclvon •• GorLond 
Cole, J. B. 
eo...b., Mo b.' 
Comb •. Mo,,!,,,. t 
Coni<oy. Ft.""., 
Coo k, Williom 
Cool., !!e"n.t 
COQpor. Hl 0f)' 
C<>o pe<. Thorn., 
Cotum. Holen 
Corum. M&Uf.'. 
Co,um, Rut~ 
Colt .. _, JMI 
Covingt"", J ... 1(&,/ 
Co • . Gerllude 
Co., R. P.tm.r 
Co., Ve,,,,,' 
Cr..d""d. ,oJv;n. 
Crowd",. Wilr",m 
Cum""n9!. Hor~. 
Cum"" .. , n..,..... 
D.~..-. JaM 
0.110<1, Oalm.or 
D.I!on. o..Uoy 
D.ni ..... Wi~m 
0-; .. 101..., 
Dovi., 101·101 .... 
0.. .. «>1\. Mollel 
0..&0.0, St.,lay 
I).d"rd. Relph 
O"""'y. Ba.., .. 
[)e,,'1e)'. Roy 
o..too, Do<ot~y 
Dot..y. Holm .. 
Dc", R. y 
Dc ...... y• Clyd. 
Oodgeon , R.I"" 
0,,1. , J"" 
O,oc,n , Er. •• btlh 
O",fu,m, W.~i, 
Er.. M.,y ROM 
Eli. V .... 
Eli ... L""i,. 
EI~, """" 
EJ,;" M.ty 
e-.t~ T. D. 
F ......... , Ruth 
Feqonbus/., ,,",*1<1 
fil •. n.om.. 
Ford. \~/;lIio", J. 
Ro""9.n, CIo"e. 
R", • • lu<;:II. 
Ror..-. Robe,1 
h H "",n, Ed"':n 
G,II"",y, CI.ude 
G"o' .. " F"n' 
G.rdne" Rich"d 
G"",,,,,,, Elion 
G."..tt, I""n 
G.t£n, Kothloen 
Gio""in" Fton~ 
GOdcumb, R'YoI'\OIId 
G'"'''' John 
Goodol ... R".1el1 
Good'n. Cloo 
Good, • . &"".1 
Goo&oe , Wi ll i.m 
G¢<e, M.ty K.tho" ... 
G"y. GM,I., 
G"9"'y, "<>II 
&i"",., o,ino 
Gtog.n, 8obbi. 
Grov. •. I.e." 
Gum .. , All. M.,;" 
G..W. Abel 
Heile, bio 
H. ",m. M., .... "'I 
H.. .. m. Mary 
H.. ...... EIiloboth 
H..rt. A"'Iie Lou 
H.moo". Jo,.,m;" 
H.y, CeI"" 
H. y. Ho"c. 
Hoy ne., <:ontoo' 
H.Y', M.g dol, ., 
H .. ,d, An"" L.u,. 
H ... t~ , Joel 
H.rdmon. W. II. , 
H..-<><I"". Holon 
Hibb",o'. F ...... 
H;.,l,. Wil ... 
H'99"" !'to.I"" 
Hin, c. R. 
JUNIOR 
Hift, c.1h..-.". 
Hi_, F..nco. 
Hohbo. Ruby« 
H ........ y. Wood 
Hooh . WiUi.m 
Hoc,..-. F""" .. 
Ho,n.d.y. Luc ile 
H", lo. , J.",., 
H"" .. , C~,;,tifl<l 
Hud,."" Ph' ~p 
Humm.l. Anti, 
Hutlt..-. H • ..., 
J .chon. Ferry 
J.cl.., •. 1",,"9 
J .. ,o, Antl.ony 
J •• lj •• , l'h;I,p 
John_. A,t; .. 
John"'" fk,_tt 
John.too. Ge ............. 
John,!"". H".I 
Jo""lin, J.m .. 
Jene" J.eI 
JOn,' , L,,,,.nc. 
Jon,. , Mild,.o' 
J..ett. John 
Juett. W i",.", 
K ..... H.,.I 
hf.', June 
Kin9O"Y. F..oe ... 
l(il""9"'", J. 0.,1 
··t· ..,..,.... .... 
R 0 L L 
1937 
1alimw.11 
Knight, Her.ce 
log"'" Nor"", 
lomon , Me,le 
l~"""" 0",<11.. 
Leoch, o.wold 
low ;!. £I,," 
L"" ' .tt, OJ,;. 
Log"n_ O. Roy 
logon. Vi'gini. 
lo,,"y. Ho""', 
Lov ... dy , Ta l"",,,,, 
l"co , 60><0'9. 
L"ton, Norm.1 
Lolz, Clorioe 
Lyle. Mo,go, .1 
M<,o,m,t .. , C~.,I •• H" mon 
Me&<>, M"th~ 
McCo in. eh,;,tine 
MoCo,l~y , Mory 
MeCI"",. Wi!li.m 
MoC,.o,)". Glodell~ 
MCC'Mty. John 
McCrocllin, W ;lIi. m 
McCubb in. Co.1 
McElroy. H. A. 
McGoodwin. Bi ll y 
McKonlie, V.Id. 
Md.l , lIin. Dorothy 
McN.;U. $",. 
McPh~"o" , HM.I 
M.ddo<. Ido 
M~ior. Helen 
Mole .. , Cleopo. 
M"'o n. s.~.,. 
M. ,lin , Jock 
M"lin , Opo' 
Molhe"" , Lucy 
1.1 • • ..,1. Ff'"O~' 
MMe ••. Belgin 
Mich •• I. Ed"" E.,I. 
M iddl~t"". E!;Mbeth 
Milby, "'d o Moo 
Mdby, N~lIy 
Mi le •• F.,n' 
Mi ller, Ad.l. 
Mi ll." Jo«>ph;n. 
M; II~" Mary a, .. lolte 
Mi l"", Nellie 
Mi ll iken. Tom 
Minion, "'dho' 
Mitch.ll, Ed"';n O. 
M"",o, "reher 
Morri>, Kon""th 
Morri" N."ey 
Mo .. , M.ry "nn 
Mou lton , Buro.m 
Murphy, :"'0'1"01 
Murr.y, M.ry Ellen 
Mutchle r, FI",er><o 
N.;m , Lou i.e 
N.pi. r, Gwendo lyn 
Ne.19, Erm inie 
Nel,on, Lou;, 
Nou"., Mory ~irgi"i. 
Nugent, N",bel 
0,1." Hot.1 
O'DM i.I, S,m 
Ogl ... , How. rd 
Po\!<', Art" .. 
P. ore •. 8eorM. 
Ping, C lydo 
Ping, Eugeno 
Pope, Mot!i. 
Powell, 60 ,,1 
P"c., Hoi.." Looi", 
Prio<, Roymond 
P,ollitt, William R., 
Ouinn, H_rber! 
RM lOn , Emm. 
Roy, Lor. Lou.,. 
Re.d, J, Woodro ... 
Redf",d, Sot. " 
Rich"d,gn , M"g" ol 
R' ddt., M.ggi_ 
JUNIOR 
Rinord, Eli,.boo, 
Robert" Boyd 
Roddy , J ome> 
Roomer, Geneuieu. 
RO<je", Eti,.belh 
Rounl",., Sort 
Routt, Dou,d 
Runyon, Cn.,I., 
Rm n, Mo,y Eli,oio<>lh 
RUI"' ~, Be .. 
Ru ... m, How.rd 
Rul.n, J im my 
Ruten, L,lIi.n 
Ry bol;, Eugon. 
Sondofu" Pendle lon 
Scot!, M.r iori. 
Sch ul,. , M. rtn. 
Seh,...,I,. K.to 
Schwueho ... , Corl 
Scott. N.ncy 
Shoorer , Fro .1 
S~ell.y, H id. 
ShiplGy, foul 
Shipp, S ... h 
Short, Jome, £rn"! 
Simmom, W, A 
Si"'p><>n, Ben 
Simpson , l~ .. Robecc. 
Si.I .... Ewlyn 
51.gg" Gr.co 
SI.te, Cloy 
Sled ge, Mo ry K.tber' ''' 
510'0, Eun"'. 
Sm io" Ch"te, 
Sm" h, Doro thy 
Sm ith. Poul Bell 
Spoldin g, Et ... " , 
Sp;llm"", G . C. mi ll . 
St.gner. Ethel 
Stonley. K.ther;ne 
Stepl.ton, MrS, Em"", W i!r 
51. Cia"" , Corinn .. 
ROL L 
51_. Zoo. 
Stephen" e;",both 
St .... ,t. AI"", 
St.".,I, Lo,i,. 
St.<~" •. Eli z.beth 
510lI0. A. E. 
Stvl, 101", Mildred 
Sw.'n, "I ....... 
1699"1. EIbort 
foylo<. LoV.do. 
l .ylot. Ni .. S. 
l orlo<. 0, .... 
T'-o",I'. e.. lyn 
Thom •• , Th.l"", 
n ...... >oo, Gt.c;. 
f;pton. lIodmw 
r .... lrid. Lo.,oi. 
T ...... E,Io:M, 
r"",I"", Pole< 
Mod, A\oNe> 
Allon. "It<. At"", 
"'*'. Th..,dore 
"'qood. CurlilS A."",,.,.,, R..(""", 
"" ... n, Oooi. 
A' .... [t , EwtriIU 
""'I>-;. So,. 
"""" •• It, Abbott 
.... hold. J,,"noUo 
"d .... , Will;o R,th 
a.,...;.,I ... M.'Y Koth.,.;_ 
8M,""" M ... " ..dr.y 
&11, H.'<IId F. 
Berry"'." "lory Jim 
Bo,\ , "lory 
Bi.in, J.tti. 
81.<:1. "I f" Willi ... 
Tuqq!e. J ...... 
T •• 10. H.,oId 
r """,bly , Roy 
Ty •• " K.lhly• 
Una.,,",ood. LoR.,.,. 
Utley, Myrtle 
V"co, Morgo,.t C. 
V.n Mot .. , C. F. 
V •• Ripe'. Itoy"""",, 
VonZont. Rotwt 
W.de. C.~ 
WId. , Coy 
Wldo , Groce 
W.do, Or. 
WO<fO'Of. H. M. 
Wolc:zyk, W.<MM 
Weldoon. O.';d 
W.h"e. Hul •• 
won<t<., Robo,! 
APRIL ROLL 
~;,"" Sibyl 
8Lo"' .... n:I. Robe,t.o 
Bood, o"",th, 
Bow .... "II..,. 
&t,t<, Wa.on 
Stown, Addi. 
fit""," , "In , hloll 
Brown , Le';"" H.,.,lin. 
g."",", M, .. M099i. 
ButJo.onon. H.&.n 
a...: •• """'. K.otldMn 
8..rch. Glorioo 
B.or'JII'" P •• li ... 
8 .. t"". Ch ..... 
Co~. M" . Wbl\"" 
Com b-on . Mo.-loy 
Compbo ll. 8euloh 
umpbel. E1i,.b.U, 
Wollo... p ...... 
W.,d. RubyOpol 
W.,d. Will;, 
W.".n, P"'y 
Wh ite, C,-"Io. 
Whit/ieOl. F,ed. £Vo""n 
Whitfo.kI. Lloyd 
Whillod. F ....... 
Whitlow, L.on 
'WiIi.m., Edw • ..:I 
W~i.", •. GloM 
Wi~ouqhby, Sidney 
Wibo,. M.lti. M •• 
WiI'on . Woodrow 
Win,"", C.,ey 
WimlHd. Geo.qe 
Womac •• Goy 
W"9h1. W.I\e.r 
Y.i_. 8e~y 
Y",,"9. H"9h RuOol 
up!.. CIo,"""", 
c..l'foli. a.,ence C.,.,. M.'9.,.1 
a.. .. bo .... 1'10 """, 
Ci,ney, Guoe 
CoI.t. I". L ... 
C""""', Phoobo 
C,.b!, ... , Holon 
Cr.fton. H,.bolh 
c..""'''9h.",. Cor""',. 
Do.iel. Mto. Ruby 
0..,,; .. M ... Noit. 
0..";>. 0..... t. 
o.v.,., Thornton 
DiUinqhom. P""l i",, 
Oinw;d<!ie. M.,y Robecc. 
Dow" •• Kerm it 
0""", •• Mol .. ,. 
1937 
1alimum 
1937 
7aiislJltllt 
Edq<I" L;!Ii.n 
Iidw4.d., Dorothy 
E~bon'. Ann W~U<K' 
fa nt, Rhod. lienrieU, 
F~"i " Corbett 
finn. Edword 
Ron, M", Hdo. 
Foko.. M. 'Y 
Fo. ... " •. v.o M ... 
""'9Y. Ed .. Eo .... 
fott ... bery. La/" 
FuIdo.r,AIborti"" 
G;dw"b. Moody 
Golf. fri.do 
Gore. V-"g;";. 
Gri/ r,n. FloronUl 
H.ocl .. , T~,.", 
H .... M ... s. E. 
H .... Willi, "De. 
H.mplen, Je.nnette 
H"Mld, l .Ve ,," 
H.".I",", Mrs, D. B. 
How •• , M.6.nne 
Hoy>. M, •. LaV.1le S.I~, 
He ... , ;,;" , P.vI' '''' 
Hodqo •. No<>cy 
Hood. Mory Edith 
Horning. J. R..lph 
Ho"a,d. loin, O. M. 
How.rd. W.""", 
Ho ..... M..th. 
J"d-. Ad. J.o<I", •. A;_ 
J.doon, Odloh 
J.dooro, P.oI .... 
JoI>ns. 10 0,.,. c.".oIy" 
J"" .... \ooI , Mone 
Jolly. M4';"" 
Jolly , L"";,,, 
Jon •• , Nellie 
Kinney. RubY" 
Kyle. 101 0')' H,.bet~ 
I.oc1. Jotfcld 
APRIL ROLL 
L.g .... . Norm. 
L.n,.,t." Wino;. L"",n. 
t uMey. M.ry Cr_ 
l ... , ,0.1><.""", 
L .. , Mr>, Mo ,y h ommell 
Li..o .. y. M lr. 
li..d ...... M r<, L"",. ,d 
M<Cubb;n, GIN""" 
M<6<"9O'. GIo"" 
McN .... y. l ucile 
Molloty. V • ..do 
10 .. 1'., LoA. 
Meoclow>. Mto. Lilio. 
M .... "'""". "'-
M bu,n. I ..... 
Miller. C. F. 
Millt<. Winiem 
Mi'V.,d. EIII. 
Mor".nd . 101.'9 ... 1 
101 ".,..,. 0".1 
N.eth.,y. 101 " . Vi'g" '. 
0". J.wel Joyce 
o.-."t,"t. CIo ,. 
P.,I, ~ uth 
P.lt.non. M r>. " nM 
"".'d. T...,pIe 
p~; ••. 101 • .., 
P.tM. 101.'9 .... ;\. 
fY ... "". Ma.., J.,..pha.. 
Pohoro. 010 
P.yor. 101 ••• , .. 
'"1 ...... M •• t .... 
R~I.od. " ."" Lou 
Romooy. 101 ... ~e. 
R ...... lt •. 101 • .., 
R;99" Oorolhy 
R<>bo."" •. Aooi. 
Rob-,hon. R.M 101 •• 
Ro!>; . """. MoI.i. 
R.,...I.,d. N • • ey" 
So .d.I." C.",. 
So"". Vono 
So".,. LY'" 
Schol ••. F. Cha.lo. 
~ducl ... 101 . "," 
Scol! . W illi. Moy. 
Se.ton . 101 •• ;. 
9 •••••• Rulh 
$immoo •. Pjpo. 
$jmP'O'. Eli .. both 
Simp"", My .... 
5; .. , 101". Vi"l;.i. 
510. .. F •• ...:.. 
s.."t!.. 101.'9 ... 1 L .. 
Stoider. 101 • .., A.doonon 
Sp<><l Meyme 
$'enbe..q. n ... .," 
Slewo.L F,."" .. 
Sj' .... Hub-01 
Stt.,lo •. RuU. 
$uUen. I .... M.y 
SY"'P'O" Avo 
T •• "",. J. C. 
T •• lo ,. I .... 
T. ylo<. M.,V F," "" •• 
Toylo., 101". 0... P. 
Thoma •. 101". G ..... 
Thu ....... K.lly 
T"bbl.. 101 ••. Vi'9"'" 
Tyler. 8;1Iy 
Upclultc"- We.dell V.""", 0>0, ... 
Va""""". Wynor>& 
Vid ..... "'"" We!. ... 101 • .., lou 
W. bb. o.lbwl 
W illi ...... £".90 
wa"",. Arh 
Wil"",. 101 _ ,. 
W'r><~ . Setul.k R"-
Wood. 101 ••. 1010";' 
W""ton. R. M •• ev 
W'i9ht. Will.rd 
y., .... "'Me LI/Cill. 
yO<J"9 . 101 " . G,.co 
YOO"9 . Wononoh 
SOPHOMORE OffiCERS 
P",~cIent 
V;<e-p, •• ;denl 
Secretary 
T ..... "_ 
- -
DAMON H,o.RRISON 
REX OSTEEN 
ELEANOR GRIFFIN 
MARTHA K. LAMPKIN 
KENDALL BRy ... NT 
C. A. LOUDERMILK 
SOPHOMORE ROLL 
""'.onde" Alonto 
",,,, .. ,dor. El liott 
Aie'.ndor, Helen 
Alion. M", Poul 
II,do,,,,n, M.,ion 
1\,00.-.0" W.llor 
",h.\qor, Homer 
Arnold, SiI", 
A,hbrool:, Joe 
""hby, Moye 
",It.borry. J .",o, 
s"iI.y. Kony 
B.k.r, A,li. 
B. l.r. Edw",d 
B.n;,I ••. J"",ph 
B.don, Jome, 
B. toelt, Beu"'" 
6.,. ••. Jofl" 
Seord. M"'1 Eli,.b.th 
a.lI. "'"d,. 
S .. I.,.., Dorothy 
B.t9Ioy. Pl •• , 
& 11 . Dorothy 
9< 11. Roy 
l!en91, Ruby 
Bonnett, Comod 
B,"",,\I, E", line 
Boll ... , .,o,\h. lion. 
BI.ley. Lel li" 
6,«,01, Tholm. 
Bollon. Pou l Morgo, 
Socher, Mildred 
80, .... 11. Mo ,I,,,,, 
Both, John T. 
Bowm.o. I\dd,e 
Bowm." , Billi. 
Bowm.n , C. G. 
Boyd , Ann 
Boyd , Lilli., 
Boyd. Rolp!, 
Brod l.y, 101 ", c"m<>n 
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n"","SOI', Garb. 
Thompoo •. Po"',," 
Tham>on. G.o<go 
,,<hoc. G.o<qe 
TOMM . emory 
Templ i" , 8<11 
Tow.,y. Oi,i. 
T.ovi" M.,th. Jon. 
T,i",I>I., Jo"'"' 
l,d ... Wiltoo> 
T,*", EIvo L .. 
T little, HeIItf, 
lJ"9", .... N;.;l 
V,.Du.en. Leo.... 
VonMet ... , Hilton 
Vo.M.t •• Reymond 
VO"9h •• , M •• i, 
Vi". •• t, 1'0.0 
Vinoon. Lylo 
APRIL ROLL 
Ft.""h, J.,..,ph Elm ... 
H.", .. Geor9'O 
~ •. Wiffi.", 
Ha,,",,p. Wood..,... 
M<Gee, c.~ 
M.Uh ..... Nelle 
M i<l\,fI, Wi ll io", Ho.,y 
NellOn, An .. L""i ... 
W.~, G.orgo C. 
Wogn ... H."", 
W.g""" Luc ille 
W.ld.d. Su,i. 
W.ller, Glen 
W.n..:., J"".it. 
W.n.., ~Ii,.bolh 
W.lt .... Jed 
W.I~., Robo<t 
W .... , EotI 
W.,IIbu, •. F •• "" .. 
Wetll, o.".,"'y 
Wett" Elliott 
W.bb, mel 
Waddle. Mil dr.d 
Wolborn. Ro .. H. 
w .. ton. M. C. 
Wholin. M...t9'" 
Wl.ito. 810 
Wi99,'tO •. Mn F. 
Wiley. Mo. i .. 
w .... "'. Hwbert 
Willi.",., HMoid 
W'I"'m., Jornoo 
Wig,."", M_in 
Wili."", Thy,,,,,," 
WiMi.mson, G<>orgo 
Willo"'lkby, Go.I •• d 
WillO/l. JOMph 
walO •. Mory 
Wi"""..~. emily 
Winl •• hol ... Willord 
W ........ M.beI 
W.iojhl Vi'~", 
W.i ... "9"" PIIilip 
Y.,br<>uqh. F, •• l 
V"I ••• Sob 
Y"'loy, T •• "i. 
Yo."g, C.rI 
R",..,t W.VY 
SIoIOn. M ... 1( ... 100> 
S"'_y, SI";;"'I 
V""",hon. M ... R. M. 
W." ... CLo ....... . 
W .... loyd 
Will in., Fro .... 
1937 
1dismGIl 
We see our Training School, under the 
capable hand of Mr. W. L. Matthews, 
maintained on the campus as a labora· 
tory for our training. It has fulfilled its 
purpose in giving at all timn first con-
sideration to our interesh. 

1937 
1distllan 
DIRECTOR OF TRAINING SCHOOL 
, 
, 
SENIOR CLASS 
COLLEGE HIGH, 1937 
fir,! row-booly" Phillip., Robert Allon, EIo~'<>f Whit., jo •• pII-ne Mill." l e<lm 
Sic"""" Rutl! Thorn.!, Don>llIy Nell J~cho" , R", i>o,d Gr'''. Dorothy JQ""'. 
s..co od row_ Mory EI'<obelh McKen,ie. L.o,. Moo M3nMII, Ch.,Io. Ch."y. 
Th",,,,,n Hoof"" 1, Oth. M"".y, s...,. V. , b'0II9h , Eogeo i. lord",,,,, G.,. ldin. 
WhitMy. Omego B,owo. I\lm. Pope. 
Third row- Ruby Monni ng. J . T. Will i" Lorene P' 9'!. Bill r eder, Vi."" ,;. C~mp. 
bell. Roy Go'no>. Pou'i,. Hoolnel, Helen G~",in , Betty ,,1I.n. 
Fo"t\h fO""_ W-'li. ,,, Polte r, H"",o,d Tho","!_ Em",o Stoul. Hollond Rob'",n , 
0 •• Wolloce Stew.d , O . ode Roby. Doo-Q\hy Clort B." G,oo"" , Ch.,Io, 
CI.90tt, C""""II McMudry_ 
TOi> ,0w_1. H. Sodl.,. Ch.!, loylor, Jom •• C."yle , Som Midd" t"", Kelsoy 
MoCho..".y. JD>!e "''''cd, MeWi'",", lolg io Em",K~. lAw i. Ho,m," Roger 
Po,,, ..... 
• BASKETBALL SQUAD 
COLLEGE HIGH, 1937 
L.h 10 ri9h1. G"t 'O""---C.pto;n T.rIo<. 6.0:".., ADon. 
McGowan. 
s.cOftd row eo.c~ Lo .. """,. , Grubb<, McC ...... h. Du,_ 
,\of>, B-t'n, M.M ..... J..,\:",. 
• 
• 
• FOOTBALL SQUAD 
COLLEGE HIGH, 1937 
L.ft 10 ,-OJI!~ f"" row_D.,d"". c.", C.riylo. M;dd1&!M . MeCI<e...ey, S.d!"-. 
G.i .... Emtr,id, A<hIoe .. 
St<:ono' f'<>"<o'-PoU." R;.,ho.d" w. T yd.f, O",hom. N~hm. R. Potte., Co-C.pt.i. 
T. y ..... , C.,.C.pt.;o Wil", •. 
Third row_Dir<,do, M.,the",., Mo."gor Will;."". M.Mger Goldo •. F. Mc_ 
Ch.'n.y. R. Tuder, P"y. Moreor, FoII; •. 
• 
1937 
1w li~ 'II t:i 1t 
OPERETTA 
The College High presentation of "The 
Mikado" by Gilbert and Sullivan, under 
the diu:ction of Mr. W eldon Hut, 
assisted by Mr. J. Reid SIt:rrrtt. 
Mother's Day, May 8, 1936. 
Dit""!'" 
ORCHESTRA 
WElDON HART 
Orchestra Members College High 
Virginia Campbell 
FiQ.,."". M."h.1I 
EI ... "", FOfd 
Sotly Hoo~' 
Emm. Belle My." 
Eli,.b.eH, I\llon 
Dorothy Gr;,. 
c.,oIj.n Millet 
Coc;!. A ; ~in 
M" 'no Dod",. 
N.d,. J one Hi. ", 
John Y.rbrough 
St.n C.,micho.1 
Ch.rl., Lo",",'mi l< 
Bu lly G..,\,., 
B.tly leo J ono , 
Ch .rie. P."i,h 
J."y Go,!"'." 
~. \ •• Nopi., 
Som HMmon 
Helen PcwoU 
Evelyn Jone D.ughtry 
M.rth., Holey C""k~y 
J."" Friedm.n 
G ... " .dolv" 6illing' 
C"'MI" W'i&y 
0", •• M"",. Wilr.y 
Riu,. ,d Gri'" 
Wilford Sc",,11 
Robot! Coleman 
Tom Uhl 
Will i.m Sp";ege l 
c",I\oo Low. 
Eleonor T. yIo< 
D • • noby Nunn.lly 
C"",,,II M<Mudry 
Bill My..., 
Lou ;", Non •• lly 
0,. W.II.,o S~ew. rl 
To",,,,y Sm ith 
J.me, 0""\0' 
Belty "lien 
O. G. By,", Jr, 
Roger M 110 P."j.h 
Wondoll MoCulle<h 
1937 
1alismaft 


Ou~ Beauties 
• 
IRENE GROVES 
MARIE DONNELLY 
• 
• , ... ~ ..... ~ 
• 
JOSEPHINE MIDDLETON 
!". G .. d"" • 'h ";0"'" '"'V'·'1' 
foO."" ,, I 1~11 
OU~ ?noul</ail< .eau~el 
R.ep~esel</utive 
GENEVA BALDWIN 
• 
• '"'10 ~.,,_ 
I 
Ou~ Gtl.lete • 
• 
MARY ELIZABETH ENGLERT 
MAX J. REED 
• 
• 
• 
DORINE HAWKE 
NORRIS VINCENT 
• 
• ~ ... Iooo .... ·s.. .. 
O,,~ 1~esl"nel1 
• 
JO NELLE DE SHON 
LESTER BROCK 
• 
• P ••• s ........ t .. " 
• 
MARTHA. K. LAMPKIN 
REX OSTEEN 
• 
• 

• 
BOBBIE ROBINSON 
WILLARD PEEBLES 
• 
• 
Our tums are dearly seen because of 
their worthiness of praise and honor. 
The ir many Yictories during the years 
haye brought slory to our participators 
and to our college. 
, 
Western Athletic Committee 
lo!t t. ri.kt-Oo'_ •• L T. S~,,, s,.·.~."' ..... ,,_ .. i o;, r>-o .... ~.,I-.. _ ....... e._ 
So ... "'" X~" . ... , It ... .. (),"~i<, ............... ", .. do.' c ... .." 
led by President Cherty on<:! Ch,,;,mll" L T. Smi th. thi, body of wo,~o" 
h ... improved "thletics on lh .. Hill until West .. rn is l nown I", <'Ind .. ide by 
ih IIccompliu.menb in .. thletic eonll .. ts of lin kinds. 
le t us giv" them (I word of thanh for their inleresl in end boding of this 
imporiMt f ield of work ot W.",lern. 
" 
CLUB 
n .... " C_h ~, ........ ..... _ Ow;, c.. 0., .10" ". H bI>o .. "'" .~~ c ...... .. _ 
~.-
President 
Vice·President 
Secre tary 
T,el><urer 
OFFICERS 
WILLARD DAY 
BUB ELLIS 
EeK BRANH .... M 
WILLARD PEEBLES 
Cheerleaders 
W_EEE-S-m_E_RRR-N-N-N 
WESC-------TERN 
WES~----TERN 
FIGHT-FIGHT 
FIG HT 
CAPTAIN VINCENT 
RASSINIER PARADISO WARD VINCENT 
,.. word 01 th~ nh 10 the,e boy. who have I. elped ~eep up tMe "Spirit of 
the H;II" throughout the 193t.·37 'elISO". At "II times they 
have given thoir best in this line 01 wor~. 
Football Coaches 
COACH ANDERSON 
, 
I 
ASSISTANT COACH TERRY FRESHMAN COACH STANSBURY 
ChPT"'IN [STILL IIINIHAM AlfIlUI CIOlEY 
C ...... l[S lur llUS 
SENIORS 
CAPTAIN ELUS-Under "Bub· .. ·I .. ~d~rship W ... tern rolled 0fI to ~ 'ue· 
ce"lul ... ~>on. pt~yin9 ~ brilliMI ~1I·oround 9~me .. Bub" "'<1' in every 
g~me. fighting .... ith hi, .....II-~no ... n >piri!. Thi. boy. "'00 live. III Ccnlr~1 
City. Kentucky. nwnded oul hi. lootl>...ll ca,ee, in II mMnBr 10 I>... remem· 
bered lor ye ..... 
BRANHAM- Known by hi, friend, '" "Ed." th is boy from Prestonburg 
pl ... y .. d in ... bodfie ld posit ion fo' three ... ">ons. "Ed" is 0 good qu~rto'· 
bod, .. "alieni >oulhp~w p~"'''. Md qood oll·eround ployer, He wi ll be 
rememb",..,d '" " pl .. yer who pl ... y&d h"rd while in the 'lorn". 
CROLEY_Heiling from Willi<lm,burq, "Rod-' ?Ioyed <In important role 
in WeSlern's line pl"y for the p,," three ~n. A fU9'led. fiery.hooded 
boy, who fouqht every minute of tho fray. "Red" ... iII I>... q, ..... tly missed 
in the yo"" to como. 
",IIX UfD 
SENIORS 
IILT!ON M ! CMIIIIN 
WILlA.C P!UlU 
GRIFFIN-Ch .. rlie is an <\$hl .. OO. Kentuc;ky. boy who eome<! his g ..... rd 
berth from boys o",t ... o'ghing h,m ... verel pounds. bec .. ", ... of his delermi. 
n .. tion Dnd fight. He developod inlo " fosl. sure leoder of inlerfereru;e . 
.. nd an e.ceHent I .. dler on defen .... 
REED-Mo •. gi .. nl Hill topper end. lives " I O~OIoM. Kenludy. PI .. ying 
/I 90Qd defensive g~me. M ... rose to even greate, heights ~s On e of the 
bes t pou rec;e iv"" .. nd pl .. ce l: iders to ever ploy for Weslern. Th is 
l"'cnly-one·ye" r·oId boy m .. de the .. 1I·st .. te le"m for the second consecu. 
l ive yo"r. 
ALTERNNE CAPTAIN PEEBlES-Will"rd. h"iling from 0",,1 ... Rondo. 
w"s one of Ihe sm .. rtest quarterb"ds ever to pj"y "t We.tern. His e.-
ceHenco es " p .... er "'a, only .urpas ... d by his blocking .. nd field geM,al_ 
!.hip. 
r-.. 
'iT 
; 
\C' 
.' ,. 
, ~: 
•• 
~ODOY 
W,"l' '''''$ 
AI 'to" ... , .... ,~ JUNIORS 
W est Liberty 
Ope";~ the ,,,,,,,on with" b..ng. the H-litopper footbell learn turned on 
ell eleven cylir.ders to tum Iud" r.ghti"'l ' .. <1m from We,t Liberty 
T"echol"S Colloge by ,eorin9 five touchdowns "nd th,e" ext,,, poinh. 
T. P. I. 
Riding behind M 18-0 toed piled up in the lir,t h,,11. the Red and Groy 
l<:o'lld M """Y 27-0 victory ller. s"tu,dey ,,/tll,noon "I the .. xponso 01 
th.e $Ome ... h,,! overra ted T. P.1. elevon. lind SO Ih .. Hilltoppcrs took the 
lOcond <;lame of th" ... "son in stride. 
CAI'T,,"I.IHCl 
CLARENCE C APLE_Ali_State C.,..,t~ 
COOPf~ 
JUNIORS lIPTON 
Xavier 
Witll We~le.n le.,ding 7-6. ~nd the <.lame nearly ove., Bi<.l Joo Kruse, 
Xavier co-<:apta;n, bloded B;bich's attempled punl and deflect"d il inlo 
III" "rms of a tMmm"l" who ran for the winning touchdown. And that 
i. how L"dy Luc~ .miled on Western October 9. to bri"9 them their fil"lt 
dcf&(ll of the le".on. The fin<llicore. Weltern 7. Xavier 12. 
Middle T enneu cc 
The mosl o.cit ing and spect"cul"r foolbol l g"me 0/ the ~e"SOn was pl"yad 
botwoen Middle Tenne"~ end Western et Ihe Western Stadium on 
s"lurd"y. October 17. By tha converting of a field <.1001 the Middle 
T ennos~ boys wenl inlo the Io"d "nd remoined there by III,ee po."" 
until in tho dosin<.l minute~ 01 pl"y they inlo'cepled" despor.,le ",hovel" 
pan of Woslem·s.,nd ren for" touchdown. The /in,,1 KOra being Wosl· 
om O. Middle Tennessee 9. 
JOE COOK-AW-St.lo Guard 
,~. N, .. .c .. 
-
MRNfS 
SOPHOMORES 
Oglethorpe University 
PllIying before a home-coming crowd. the men of Andern>n marched 
down lhe fi&ld 10 scor .... b~ victory over a fighting t""m from Oglo· 
lhorp<t Univer<ity. Playing a brand of ball below Iheir ability. Ih" Red 
lind Grey .howed offen.ive power only in ~ts. The only .core ceme a. 
II result of II 22·YMd run by Roddy to the a·yard stripe from where 
Williams carried it over in two attempts. 
H OWlIrd College 
TI ... Bulldogs of Howard Colle'le ,truck Iwi~e repier· lil e in the flrsl oight 
minu tes 10 score ' -4 point. which the Red lind Grey were unable 10 over· 
come. Oulpillyin'l their hi'lhly r"ted opponen t. in every depllrlmenl 
e.cepl the scori"') column. Ihe Red lInd Grey ployeo' ;"spired b,,11 in tho 
,,"empt io overcome the Io"d. bull<ldy Lud would nol smilo in Ihe ri'lhl 
direction. lind the HiU loppers wenl down under II 1-4.0 defeat. The high 
Ii'lhl of.the g.'Im .. WII' Ih .. inspired d .. f .. nsive pillY of J. C. s" tse!1I1 "'ft 
end. 
Eastern 
Recoverin'l from Ihe delall t altho hMd of Howard Colle3~ . the Red and 
G'ey picked up momentum to ro ll Over the MMoons 01 Eo.tarn Stalo 
Teeche.s College by grabbing II ,even'point lead M:! the n .ef ,fying 
th"mSBlv, .. wilh II defensive gllme. A CJOOd 1I11·lI rcund occount WIIS lu'''e::l 
in by the en tire te<lm . 
.... N .. ... ,.~ 
CAIOIHt·~ 
SOPHOMORES 
Murray 
1!>:) Rod ond G,"Y t,avolod to Mu""y. Kentudy. with the dotorminatiOl\ 
t:) emerge victorious,n tlleir aM""] fray. tile high point 01 oach school's 
sche:lu]o. With "Ii"" di.pl"y 01 "II-..ro<md excellent ploy. tI>e Hilltoppers 
Ca"'" out On the Ioog ond 01 II 1-..0 .core. 
Tampa 
o.,liberalely mocking all lhe elfort. 01 e hoi Florid" ""n to quekh the 
chance, 01 the Hii!toppers' "'inning their I"sl ",ame of the ...... on. the 
Red Md Gr&y fouqht out" '2) ·20 "';clory OVllr tha SpartM! of Tampa 
University. The m"'9in of viclory re,led on a field 90,,1 kid od by b,,,, 
M". Reed from tha 20·yard slripe. The ouhtanding pl .. yer ",ould be 
hard 10 M me. Raod. Wi lliam,. Bib.d. Crolay. Peebles. li nd Cook ... ore 
best lor We.tern. 
And <0 ended II ,ucca"ful 1936 'ootb..n $N.on. The,e men 
of Westem la~in", victory .. nd defeat in t~e ."me mllll",,' 
wl l be remembered long in the minds of thair followers. 
' .... >t, .. , 1\, .. 
Flashes at the 
5.1. A. A. T ourn.ment 
I. The crowd gelhers, 
2. Governor A. B. ChMdlor "lIand •. 
3. Referees C~ed "nd Jt,,:hon. 
4. rf,e roMI game is 0\10'-
WESTERN HAS WON! ! ! 
5. A little bit tired. but cnompio<" 
of Ihe So..\hern Intorcollogi .. ln 
Athle!;c A"odelion. 
Varsity Group 
-.It t. "~., /<0", , __ 1.66~·, laM" ",C_I'·,. R.o. fC'''''1 s .... ,.. lol ... , 0wI._ 
,,,~ ___ .0,,,,, ••. H.d.., ".,c. ... ,. F ... ",,", "'''''''', '0"'" 0...11. "".,or C .. "". 1" .. 1. 
VARSITY BASKETBALL SCHEDULE 
19)7 
0.".. ." w ..... o~ 
. " w ..... 
How.rd 
" " 
T. P. I ,. 
" Sow~" ... 
" 
.. Mu'f'Y 
" 
.. 
80"6 
" 
., Murr.y 
" " M;dd l. h"o." ... 
" 
.. .... 
" " U";"..,,;ly "I L<><J;sval. 
" " 
r. p, L 
'" " M;dc!I. To~""""" 
" 
.. Un:"" CoIloqo 
" 
., 
V." .... bi t 
" 
., ~.jltNl 
" " V • .-.de<bih 
" " 
c...~ 
" 
..
K. t A.. C. S. I. ~~ 
W •• t ... " 
" 
E.ote,,, 
" 
W •• t'," 
'" 
M:"j,,;ppi C<>lloqo 
" W •• W" 
" 
W •• l.y.n 
" 
W~,lc," ., U,,;on Un; •• " ity 
" W •• to,. 
" 
Tr.".yI •• ":. 
" W.ot.," 
" 
Murr.y 
" 
W"t.," 
" 
M"".y 
" (f;no~ (r;M~
~_tr ........... 
c H A 
K. I . A. 
COACH 1>100([ 
Hats off to th~ 1937 K.I. A. C. Ch<lmps. For the 
sixth consecutive year, Ed Diddle's H illtopper's 
cfllshed through all opposition for the K.I. A. C. 
crown. The sup posedly impossible feat of win-
ning tin: K. I. A. C. Tournament for six con-
secutive years had been accomplished. 
!.ADDLU 
AI ~J.A.A.- ')1 
"" (.IAC. If 
.~. 
c. , 3 7 
",C«OC(UN 
AI S,I.AA ',. ,0.:1 ')' 
NI ~ lAC. '" 

19lb BASEBALL SQUAD 
1..11 ,~ "~h" f." ,..-0-."", 'oO d" " .1 R.,.w, •. CoI'~." 
s.._ ,".~.". (hoiOl .. W .. ~ W;\Iiom, &"" .... ",_,,01 .. , ~";"j "'000' " 
................. ' 0." .. , 
W"j --.. ... :" J--';" .. ' ............ u~ .. b:.l eo.. 
" .",0>--1;1.<. 0; ....... J, 
Li..t"'y_Wil."" , W •• te" 
" 
Voodo,eill • We,t ... n Cumi>e""od • W.,l.," 
, M'Odt.. Tenne"" • W.>I .. n Ye'>d.tbi l~ , W •• , ... • L",,;.viit.. 
, W.>I .. n 
Middlo r."_ 9 w .. t.", • E." ... 
, We,t ... 
C"",i>e""nd , Wflte", , La.. ,"';110 , We,t .... 
L,nd .. y.Wil ..... , Wan .... , [o"er. We.tar. 
1931, TENNIS SQUAD 
,.~ to ",.0-0."_ AJ _ $.0 ... , A ..... Poa1""- "", .boo_L 
lo!.i,v;!Io 
Ve.d.,bilt 
Ce.',. 
, W •• t ..... 
6 W •• t .. , 
l W •• t", 
Eo,tern 
6 Eo"". 
1 !.ou;,.;11e 
4 C.nt,. 
o W .. t_ , 
o W .. t". 
I W .. <ta'. 
I We,t. ,n 
, 
" , , 
, 
, 
, 
• 
• 
I 
FRESHMAN FOOTBALL 
,.It I. ';0" f,." ••• _f",""., CO' " ~,." ... 'V G.; •• ,. ","., ... ,.1", C .. bo". ,0,,,;,,,,, 
' , .. h~., Co..,h D.y, 
S .. ...d ____ ~ ... ';1, ,," ". ,.~,.,. , 01;.", Moo<~"",. " •• d •. SI ... " ' • .1;", ""'V;,_ 
,,~. , ... ---C ...... '''';'. w""", T~."""". ""...,0' , M •• , .. P"'""'.' 1,,,1, 'o_b •• ~, 
T"" ,.,..----Lo"",,;<. ...... bo<' 6;.,,;,- E-.-,., C.,,,.r, "'.""'0' ~.od MOO'. ",,,',,,,, 
SCORES 
1'1 M",,~y o 
FRESHMAN BASKETBALL 
l.f, to doh, fm" ",w_ "" • • ,",. Co,,", , "',~ .. ""It.", WI" ... ,.f., "I, Wh, I", Co"' ..... 
l-H • ..d ,._V'H't, eo... 00l010, R;,'I", Ro"', .... , lkom,,,", S~, .. , ~ ... I·. C"o.oII, l,~,"" 
lo, •. ,o" ~",,t ., ... ~"" Coo<l 0 " , 
";«1 ",w_f",' ,."., Coo,," ~ .. "b •• " al, ;. ao"ooo, a.,,,, 'PO';., 01; ... , G..,; ... , , •• 11, 
T""""",_ M .......... ". 
Top ~"", N •• ' .... G .... , Go"", fl."I ..... w", •• Toyl ... , ,,",j;,_ 
SCORES 
Midd le T ec"e.",. 
" 
We>!.,n 
" 
A",tin -Pe<>y N",,,,.I 34 We.te" 
" M"ff&Y 
" 
We,t.,n 
" 
M""6Y 21 w •• t." 
" Midd l. Too"""". ,. We,t.," ,. Wo"ooCo. r ... eh .... 22 W.,t •• n 
" Lin dsay.Wi]"", H We,t"'" 
" 
; e. , H W~.,~" 
" Li nd,.y.Wi],on 
" 
We,ter" 
'" 
A",t:n-Pe.y Norm.1 
'" 
W.,l~.n 
" T. P. I. 
" 
W.,tern 
" ,., . N:,.",.N; .. 
...... ~ 
Reflections of ourselns in organiutions 
which have become an integral part of 
our lives here are not to be forgotten. 
These dubs have been as interesting and 
necessary to us as any part of our col-
lege life. 
I 
\ 





















































